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Carta oberta als socis 
del CERAP 
Amics consocis, 
Tot és a punt per a celebrar la nostra anyal 
assemblea genera! te socis ordinària . En 
aquests moments a tots us ha d'haver arribat 
la corresponent documentació i, per tant, 
haureu tingut ocasió de llegir-vos la paperas-
sa que, dividida en diferents apartats, intenta 
donar una visió global del treball realitzat i 
de les iniciatives que s'han pres durant el curs 
anterior, de les preocupacions P!"esents i dels 
projectes i il.lusions de futur, així com de les 
proposteg que us fa la" junta directiva i que, 
entre tots, haurem d'aprovar o de rebutjar . 
Segur, també, que a hores d'ara cadascú de 
nosaltres ja s'haurà format un criteri sobre 
tot allò que s'hi expressa de positiu o de ne-
gatiu. La importància que té l'assemblea, 
més enllà del caire protocolari que hom li 
vulgui atribuir, radica, precisament, en el fet 
que cada.scú de nosaltres, sens dubte, té una 
resposta o alternativa per a cada punt on s'hi 
planteja un interrogant; de segur, també, 
que tots ens hem plantejat dubtes sobre 
aquest o aquell tema de vital importància per 
a l'entitat i, també, a cadascú de nosaltres, 
possiblement, en alguna ocasió ens ha rreuat 
pel cap una possible activitat, una 
iniciativa . .. És tracta, doncs, que tot això 
que nosaltres pensem, creiem o veiem que fo-
ra bo per al CERAP ho transmetem al con-
junt de socis a través de la propera assemblea 
general. Moltes vegades dessistim del nostre 
dret a fer-ho per pura apatia, d'altres per-
què, com se sol dir, no volem compromisos , i 
això no és bo per a l'entitat . Cal que el dia 31 
de gener acudim tots a l'assemblea i, sobre-
14 tot, cal que hi participem activament. 
La nostra entitat -i hem de dir-ho encara que 
alguns, que no en són socis i que, per tant, la 
desconeixen, després ens acusin d'excés de 
protagonisme- sempre ha intentat -penso que 
reeixidament- ser modèlica pel que fa al seu 
funcionament intern democràtic i participa-
tiu, la nostra forma de desenrotllar les as -
semblees, des de què es convoquen fins que 
se celebren, n'és un ex em ple i val la pena que 
aquesta manera de fer, que ja forma part del 
patrimoni i del tarannà del CERAP i que ens 
distingeix, precisament, d'altres entitats, tin-
gui la seva continuïtat i arreli amb força. Ho 
diem, sobretot, amb la mirada ficada en 
aquell' companys que, d'aqüi des dics, tir.-
drun, necessàriament, la respvnsabin~al dr 
vdllaï pels interessos d'aqueixa entitat des 
de la junta directiv<J o rl t>' ck qu R ! s~v o! !:'.!tre 
llnc F:s per a ixò que ca! -insistei:-:o una· veg:.1 -
d;:;. :¡:(:s- la vostra participació , ara . 
Aprofitem l'avinentesa per a trG!1 G!i!etrc-us 
una cordial sG!utGcié en nom pï-Jpi i en el Je 
la junta directiva i consell social, així com els 
nostres millors desitjos en aquest nou any tot 
just encetat. 
Josep M. Riu i Margalef 
President del CERA? 
